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Localidad.— República Argentina, San
Luis, Departamento Gral. Pedernera,
Villa Mercedes (33º42’18,71” S 66º26’
27,98” W). Fecha de colección: 29/XII/
2006. Col: R. Gutierrez y L. Moreno.
Los ejemplares están depositados en la
Colección Herpetológica de la Universi-
dad Nacional de San Luis (CH-UNSL
0389 – CH-UNSL 0390).
Comentarios.— Cei (1955 a, b) hace el
primer registro para la provincia men-
cionándola como P. fuscumaculatus. La-
villa et al. (2000) no mencionan a Phy-
salaemus biligonigerus para San Luis.
Ávila y Carrizo (2003) citan a la especie
para el departamento Junín, en la loca-
lidad Sta. Rosa del Conlara con respaldo
en el ejemplar MACN-36765. El presen-
te trabajo amplía la distribución en 162
km hacia el sur.
Los ejemplares CH-UNSL 0389 y
CH-UNSL 0390 fueron hallados en un
charco temporario de 1000 m2 aproxi-
madamente, con una profundidad máxi-
ma de 30 cm. La totalidad de las már-
genes del charco estaban cubiertas por
vegetación herbácea y arbustiva. Se re-
gistró en el lugar una temperatura de
26 ºC y el valor de la precipitación me-
dia registrado para el mes de diciembre
fue de 90 mm.
Con el apoyo de claves (Cei, 1980;
Gallardo, 1987) se corroboró la ubicación
taxonómica de los ejemplares captura-
dos. En el lugar, durante la noche se
registraron los cantos utilizando un gra-
bador de mano y se comparó éstos con
el Catálogo de Straneck et al. (1993)
observándose además en el lugar nidos
de espuma.
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